



informatike UOK 002.513.5:35Strucni rad
OVA PRISTUPA PROJEKTIRANJU INFORMACIJSKOG SISTEMA
OPCINE
U radu su citirane i diskutirane neke definicije sistema i in
formacijskog sistema. Po nekim definicijama, elemente infor--
macijskog sistema cine same elektronicka racunala i ljudi koji
ta racunala posluzuju. Definiran je informacijski sistem opci-
ne (ISO). U pristupu ISO koji je razradio dr Mecanovic, ISO je
tretiran kao drustveni sistem. Nasuprot ovakvom, susrece se i
pristup u kojem se ISO tretira kao slozeni kompjutorski sistem.
Zakljucno se izvodi da bi ISO trebalo tretirati kao drustveni
sistem koji je podrzan racunalima.
1. UVODNA RAZMATRANJA
Smatramo korisnim uvodno navesti definicije temeljnih pojmova kojima cemo se
sluziti u ovom radu. Prema dr D.Radosevicu, iz knjige "Osnove teorije sistema"
(1), za nase potrebe preuzimamo nekoliko definicija.
Sistem je relativno izoliran skup medusobno povezanih elemenata koji kao cj!
lina ima odredenu funkciju tstr. 14).
Skup svih veza izmedu elemenata sistema nazivamo strukturom sistema (str.15).
Veze medu elementima sistema mogu biti materijalne, energetske i informacij-
ske (str. 19).
Dakle, da bismo definirali odredeni sistem, potrebno je utvrditi: elemente
sistema, strukturu sistema i funkciju sistema. Za koji se sistem moze reci
da je informacijski sistem? Nuzni uvjet. da bi neki sistem bio informacij-
ski,jest dominantnost informacijskih veza u strukturi sistema. Dovoljan uv-
jet je da funkcija sistema bude zadovoljavanje zahtjeva za informiranjem.
Kao primjer navodimo definiciju informacijskog sistema iz knjige S.Dobrenica
"Projektiranje informacijskih sis·tema" (2).
Informacijski sistem je odredeni skup ljudi i strojeva, odnosno opreme,koji
po odredenoj organizaciji i metodama obavljaju prikupljanje, obradu i cuvanje,
odnosno memoriranje podataka i informacija, te dostavu informacija na koris-
tenje ( str.14).
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Dovedemo li u vezu definiciju dr Radosevica, koja se odnosi na sistem, i defi-
niciju dr Dobrenica, koja se odnosi na informacijski sistem, mozemo konstatira-
ti:
- elementi sistema su kod informacijskog sistema ljudi i strojevi, odnosno op-
rema,
- strukturu sistema kod informacijskog sistema cine odredena organizacija me-
tode prikupljanja, obrade i cuvanja podataka,
funkcija sistema je'kod informacijskog sistema cuvanja podataka, generiranje
informacija i dostava informacija na koristenje.
Ocigledno je da navedena definicija dr Dobrenica, sarna za sebe, nije dostatna
da bismo po njoj znali koji od sistema je informacijski sistem, jer u njoj ni-
su dovoljno odredeno definirani elementi sistema, a ni struktura sistema (or-
ganizacija i metode) nije bas najpreciznije odredena.
Navedena, i slicne nepotpune definicije, ako se istrgnu iz konteksta, mogu bi-
ti izvoriste na razlicita gledanja na problematiku informacijskih sistema. Po
jednom od njih smatra se da u elemente informacijskog sistema ulaze sarno elek-
tronicka racunala i ljudi koji ih posluzuju. Po istom misljenju za informacij-
ski je sistem od konstitutivnog znacenja koristenje racunala za obradu podata-
ka, odnosno primjena organizacije i metoda koje su karakteristicne za rad elek-
tronickim racunalima. Radikalniji pobornici ovakvog misljenja pri razmatranju
informacijskih sistema zanemaruju sve one aspekte koji nemaju neposrednu vezu
s koristenjem elektronickih racunala (1).
Protiv ovakvog misljenja moze se navesti niz ozbiljnih prigovora, od kojih na-
vodimo nekoliko:
funkcija informacijskog sistema (prema definiciji
vanje i obrada podataka, te iskazivanje podataka
3e kontinuirano kroz povijest civilizacije,
bez podrske elektronickih racunala,
to je - prikupljanje, cu-
i informacija) ostvarivala
to do 50\godina 20.stoljeca
- funkcija informacijskog sistema bstvaruje se i danas, uz informacijske sis-
teme podrzane racunalom, u mnogo slucajeva i bez podrske racunala,
- definicija elektronickog racunala nije jednoznacna niti konacna, jer je te-
hnoloski razvoj na ovom podrucju tako dinamican da se stalno javljaju novi
uredaji koji su u granicnom podrucju dotadasnje definicije (na primjer COM
uredaj, ureoaji za videotekst itd).
Uvazavajuci navedene pri govore, a i druge.·ral'l<;>oge,pri defi ni ranju informaci j-
skog sistema potrebno je prosiriti skup entiteta koji cine elemente informa-
cijskog sistema. U prvom redupotrebno je naglasiti da elemente informacijskog
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sistema cine ne samo ljudi kao pojedinci, vec i razne ljudske asocijacije
(proizvodne, drustvene, politicke itd). Postoji nekoliko osnovica po kojima
se odreduje koji ljudi, odnosno koje njihove organizacije cine elemente ne-
kog informacijskog,sistema. Elemente informacijskog sistema, u pogledu ljudi
njihovih asocijacija, cine:
oni koji generiraju podatke (podatke koji su predmet obrade unutar infor-
macijskog sistema),
- oni koji neposredno rade na prikupljanju, cuvanju i obradi podataka, tj. ge-
neriranju informacija,
- oni koji rade na iskazivanju podataka i informacija,
- oni koji su neposredni korisnici informacija.
Kad odredujemo koji se strojevi, odnosno uredaji, mogu smatrati elementima
informacijskog sistema, onda ne bismo trebali praviti nacelnu razliku izmedu
njih po kriteriju tehnoloske osnovice, vec iskljucivo po kriteriju njihove
funkcije. U elemente informacijskog sistema potrebno je uvrstiti sve one
strojeve, odnosno uredaje, koji se koriste za izvrsavanje funkcija informa-
cijskog sistema, dakle ne sarno elektronicka racunala.
Uvazavajuci navedene prigovore, kao i druge razloge, pri definiranju struk-
ture informacijskog sistema potrebno je odstupiti od misljenja da je struk-
tura odredena iskljucivo organizacijom i metoqama karakteristicnim za rad s
elektronickim racunalom.
Struktura informacijskog sistema moze se odrediti na dva nacina:
odredivanjem organizacijskih oblika i metoda prikupljanja, cuvanja obrade
podataka, te iskazivanja podataka i informacija,
- odredivanjem uzih, relativno samostalnih cjelina, takozvanih informacijskih
podsistema koji su odredeni prema svom informatickom polozaju.
Sve gore navedeno za opci informacijski sistem vrijedi za posebni slucaj,za
informacijski sistem opclne. Informacijski sistem opcine odreden je u odnosu
na opci informacijski sistem s dva ogranicenja:
- elemente informacijskog sistema opcine cine ljudi i njihove asocijacije,te
strojevi i uredaji prostorno odredeni granicama odredene opcine,
funkcija informacijskog sistema opcine ogranicena je na prikupljanje, cuva-
nje i obradu podataka, te iskazivanje podataka i informacija u cilju zadovo-
ljavanja onih potreba koje se zadovoljavaju u okvirima opcine kao drustveno-
politicke zajednice.
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2. PROJEKTIRANJE INFORMACIJ5KOG SISTEMA OPCINE
2.1. Informacijski sistem opcine kao drustveni sistem
Kako pristupiti projektiranju informacijskog sistema opcine (u daljnjem tek-
stu: ISO), vrlo je detaljno i instruktivno obradio dr Ivan Mecanovic u svojoj
knjizi "Informacijski sistem komune" (3). Prema dr Mecanovicu, polazista za
organiziranje, ureaivanje i djelovanje ISO jesu:
a) definiranje subjekata ISO,
b) definiranje sadrzaja ISO,
c) osiguranje Jedinstva (integralnosti) ISO,
d) osiguranje materijalne osnovice razvoja ISO.
Daljnjim rasclanjivanjem ovih polazista gradi se preciznlJa predodzba 0 ISO;
odnosno 0 pristupu projektiranju takvog informacijskog sistema. 5ubjekte ISO
dr Mecanovic rasclanjuje na:
- subjekte izgradnje ISO (OOUR-i proizvodnje, OOUR-i drustvenih djelatnosti,
OOUR-i informaticke djelatnosti, OOUR-i informativne djelatnosti,5IZ-ovi,
banke, zajednice osiguranja, 5luzba drustvenog knjigovodstva, zavodi za
statistiku, drustveno-politicke organizacije, drustvene organizacije, bi-
blioteke, mjesne zajednice, skupstina opcine, opcinska uprava),
- subjekte koji koriste ISO (graaani kao individue, graaani kao organizirani
subjekti, graaani kao nosioci procesa samoupravnog odlucivanja),
- subjektekoji organiziraju funkcioniranje informacijskih podsistema na po-
drucju opcine, i to onih koji ulaze u ISO (specijalizirane organizacije ili
sluzbe unutar subjekata izgradnje ISO).
5adrzaj ISO dr Mecanovic rasclanjuje na:
informacije potrebne graaanima za stjecanje znanja radi zadovoljavanja in-
dividualnih interesa,
informacije za formiranje javnog mislj~nja na razini opcine,
- informacije potrebne za obavljanje procesa rada,
- informacije potrebne u procesu samoupravnog odlucivanja,
- informacije potrebne za funkcioniranje up rave i realizaciju prava, duzno-
sti i sloboda graaana.
Kao faktore koji osiguravaju jedinstvo (integralnost) ISO dr Mecanovic na-
vodi:
- definiranje odgovarajuce organizacije ISO,
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izgradnju zajednickog programa razvoja informacijskih podsistema pojedinih
subjekata ISO i samog ISO,
- dogovaranje zajednickih informacijskih sadrzaja (evidencije, registri, za-
jednicke baze podataka, jedinstvena dokumentacija, katalozi podataka),
- koristenjem standarda (tehnickih, organizacijskih).





5 aspekta projektiranja ISO posebno je interesantna analiza pretpostavki raz-




- definiranje informacijskih podsistema kao elemenata ISO,
- osiguranje adekvatnog nacina iskzaivanja informacija.
Ne ulazeci u daljnju razradu navedenih tema, cini nam se opravdanim ocijeniti
da navedeni pristup projektiranju ISO naglasava razmatranje ISO kao drustve-
nog sistema. Ovaj pristup, medutim, pretpostavlja koristenje elektronickih ra-
cunala ako ga eksplicite i ne navodi. Gdje, kada i kako ce se racunala koristi-
ti, trebalo bi kod rjesavanja konkretnih problema naknadno zakljucivati, pola-
zeci pri tom od primarnog interesa ljudi da sto bolje zadovolje svoje potrebe
za informiranjem.
2.2. Informacijski sistem opcine kao kompjutorski sistem
U smislu koji je naznacen u uvodnim razmatranjima u literaturi nalazimo pri-
mjere (2) gdje se projektiranju informacijskih sistema, pa onda i projekti-
ranje informacijskih sistema opcine, pristupa na nacin kao da se radi 0 pro-
jektiranju slozenog kompjutorskog sistema a ne drustvenog sistema podrzanog
kompjutorima. U analizi takvog pristupa projektiranju ISO pokusat cemo pro-
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Kao osnovni elementi ISO, u navedenom pristupu, istaknuta su elektronicka ra-
cunala, a tek posredno organizacije udruzenog rada ili radne jedinice u koji_
ma ta racunala rade. Po definiciji ostale organizacije udruzenog rada, one k£
je ne raspolaiu niti se ne sluze racunalima, nisu elementi informacijskog sis-
tema opcine. Elektronicka racunala su karakterizirana sa svojom tehnol~gijom,
kapac1tetima, tipovima, po starosti, po broju ljudi kojih ih posluzuju itd.
Dakle, u projektu ISO nalazimo detaljan opis elektronickih racunala instali-
ranih na podrucju promatrane opcine sa svim navedenim karakteristikama.
Elemente strukture postojeceg, a onda i projektiranog ISO, mozemo prepoznati
u analizi nekih od karakteristika racunala:
,a) odredeni skup racunala je istog tipa (od istog proizvodaca, iz odredene
serije njegovih proizvoda),
b) odredeni skup racunala koristi istu ili slicnu sistemsku programsku podrs-
ku (operativni sistem, programske jezike, programsku podrsku za rad s baza-
ma podataka),
c) odredeni skup racunala koristi programsku podrsku za rjesavanje jednakih
ili srodnih problema,
d) odredeni skup racunala radi spodacima 0 istim entitetima, odnosno koristi
iste izvore podataka.
Na podrucju pojedine opcine najcesce susrecemo racunala raznih tipova. Ta ci-
njenica se cesto istice kao veliki nedostatak, a da se prethodno nije napravi
la analiza zastupljenosti pojedinih tipova racunala (3).
Kod sistemske programske podrske potrebno je posebno razmotriti njene pojedine
komponente. Operativni sistem je u pravilu vezan uz tip racunala. Programski
jezici su pretezno standardizirani, tj. nisu vezani uz tip racunala. Na zalost,
to ne vrijedi za jezike cetvrte generacije, tzv. generatore programa. Program-
ska podrska za rad s bazama podataka razvijana je kod gotovo svakog znacajnijeg
proizvodaca kompjutorske opreme pa je zato razlicita. Medutim, sve vise se po-
javljuju programski produkti nezavisnih proizvodaca software-a koji su tako
koncipirani da se mogu koristiti na racunalima raznih tipova.
Programska podrska koja se koristi na raznim racunalima u opcini, a kojom se
rjesavaju jednaki ili srodni problemi, moze se uglavnom svesti na komercijal-
ne aplikacije (obracun osobnih dohodaka, salda-konti kupaca i dobavljaca, evi-
dencije osnovnih sredstava, materijalno i,financijsko knjigovodstvo).
Podaci koji se najcesce koriste na razlicitim racunalima, u razlicitim obra-
dama, a koji se odnose na iste entitete, mogu se grupirati u nekoliko grupa
od kojih~ najvaznije:
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- osobni podaci 0 stanovnistvu,
- podaci 0 organizacijama i zajednicama,
- podaci 0 teritorija1nim jedinicama (nase1ja, u1ice, kucni 'brojevi, katastar-
ske opcine i cestice, izborni i statisticki krugovi sl.).
Standardna se funkcija informacijskog sistema (cuvanje obrada podataka, ge-
neriranje informacija i dostava informacija na koristenje) pretpostav1ja i
kod navedenog pristupa projektiranju ISO, a1i se konkretna analiza te funk-
cije najcesce zanemaruje. Medutim, nag1asavaju se slijedece dodatne funkcije
ISO:
- povecanje stupnja integra1nosti raspo1ozive kompjutorske opreme,
- minima1izacija troskova uz maksima1izaciju resursa raspo1ozive kompjutorske
opreme.
Kao rjesenje za dodatne funkcije pred1aze se:
- nabav1janje racuna1a istog tipa,
- povezivanje svih racuna1a s podrucja opcine u mrezu.
3. INFORMACIJSKI SISTEM OPCINE POORZAN RACUNALOM
E1ektronicka racuna1a su danas nuzni', a1i ne i jedino znacaJnl, element;
informacijskih sistema. To posebno vrijedi za informacijski sistem opcine,
s jedne strane zbog njegove slozenosti i rada s ve1ikim brojem standardizira-
nih podataka, a s druge strane zbog toga jer sadrzi vr10 siroki skup informa-
tickih sadrzaja koji su namijenjeni sirokom krugu korisnika.
Pri projektiranju ISO treba10 bi voditi racuna 0 obje komponente. Za rJesava-
nje niza zahtjeva koji se postav1jaju unutar ISO nuzno je i raciona1no pred-
vidjeti koristenje racuna1a, a1i to ne znaci da se projektiranje ISO moze sve-
sti na projektiranje mreze racuna1a, a posebno ne na propisivanje tipa racuna-
1a koji bi trebao biti obavezan za cije1u opcinu.
U pristupu projektiranju ISO, koji je prikazan u pog1av1ju 2.2, sasvim je za-
nemarena cinjenica da ISO nije izo1iran sistem, vec je u svojim dije10vima pod-
sistem repub1ickog i federa1nog informacijskog sistema, kao i podsistem ve1ikih
pos1ovnih informacijskih sistema.
Na podrucju opcine dje1uje, na primjer, SOK koja ima jedinstven informacijski
sistem do nivoa federacije te koji nije u mogucnosti pri1agodavati se nekakvoj
opcinskoj mrezi racuna1a. Jednako tako to vrijedi za informacijski sistem SUP-a·
Narodne banke, Repub1ickog zavoda za statistiku, ve1ikih zajednica osiguranja
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(Croatia, Triglav), velikih poslovnih banaka s poslovnicama u promatranoj
opcini, velikih transportnih sistema (ZTP, JAT), velikih privrednih sistema s
centralom izvan teritorija promatrane opcine.
Ako se pristupi projektiranju ISO na nacin kako je to predlozio dr Mecanovic,
dobit ce se osnova za definiranje informatickih sadrzaja u zajednickim bazama
podataka, kao i za odredivanje skupova korisnika za pojedine zajednicke baze
podataka. Na temelju tih spoznaja projekt ISO kompletirat ce se prijedlogom za
povezivanje nekih racunala u mrezu, odnosno za nacin koristenja zajednickih b~
za podataka. Dakle, tamo gdje je to svrsishodno i ekonomski opravdano, potrebno
je povezati racunala u mrezu.
Koristenjem javne mreze za prijenos podatataka to ce biti moguce jednako za
racunala istog, kao i za racunala razlicitog tipa, uz uvjet da imaju nuzne
standardne mogucnosti.
Biljeske:
(l) Medu radikaZne pobornike navedene vrste ne sm~Je se uvrsta-
vati dr Dobreni6a. Bas suprotno~ u citiranoj knjizi (2) na
str.18 on nagZadava: "PoZaze6i od svrhe i zadatka te zahtje-
va koji se postavZjaju na informacijski sistem~ informacijski
sistem organizacije udruzenog rada mora se promatrati znatno
sire nego sto je cista primjena eZektronickog racunaZa kao
stroja za informacije".
- (2) U citiranoj knjizi (2) dr Dobreni6 na str.13 navodi: "Neki
autori poZaze od primjene eZektronicke obrade podataka ta-
ko da su im informacijski sistemi obZici organizacije poda
taka na racunskim postrojenjima~ podrzavani postupcima i -
tokovima u komunikacionim procee ima", I
EkZatantan primjer pristupa projektiranju ISO na ~ kav da se
radi 0 projektiranju sZozenog kompjutorskog sistema naZazimo
u znanstveno-strucnoj studiji mr Abrami6a i mr 5piranca "Idej
ni pvc[ekt: informacijskog sistema opeine Yaraiidir;" (4). -
(3) U citiranom radu (4) mr 5piranec na str.95 navodi: "...svaki
je OUR~ prema vZastitom nahodenju~ nabavZjao informaticku oE
remu bez zeZje za standardizacijom~ a sto je zabrinjavaju6e
da se ta tendencija nastavZja i danas~ iako smo ve6 godinu
dana suoceni sa spoznajom 0 nasem saroZikom reaZitetu (sic!
opaska J.L)~ te s reZativno jasnom predodzbom sto treba cini
ti da bismo ovako Zose stanje otkZoniZi".
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Analizom mr Abramica iz istog rada (4) jasno je pokazano da su
na podrucju opcine Varazdin, od 12 prisutnih dobavljaca kompju
torske opreme, samo 4 dobavljaca dominantni (Iskra-Delta, IBM;
Burroughs, EI-Honeywell), i to s 94% kapaciteta centralne memo
rije i 96% kapaciteta memorije na magnetskim diskovima. Uzima=
juci u obzir pokazanu dominan~~prisutnost cetiri dobavljaca
kompjutorske opreme ne bi trebalo ocjenjivati kao zabrinjava-
juce lose.
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Lajtman J. Two Approaches to the Design of the Communal Information System
SUM MAR Y
The paper quotes and discusses several definitions of a system and an information
system. According to some of these, the elements of an information system
consist only of electronic computers and the staff who operate them. A defi-
nition of the Communal Information System (CIS) is given. The approach adopted
by Dr I.Mecanovic treats the CIS as a social system. Conversely, there is
another approach that views the CIS as a complex computer system. In
conclusion, it is stated that the CIS should be treated as a computer-supported
social system.
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